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Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 Du 4 avril  au 3 juin 2005,  une fouille  archéologique préventive  a  été  menée dans  le
square  Sponeck,  jardin  public  situé  au  cœur  du  centre  historique  de  Montbéliard
(Doubs). Le projet d’aménagement paysager, qui prévoyait des terrassements pouvant
atteindre  1,50 m  de  profondeur,  avait  justifié  une  prescription  de  diagnostic.  Ce
dernier, effectué en 2003, avait confirmé la précocité et la densité d’occupation de cet
espace, aux alentours du XIIIe s.
2 Sous le remblai de terre végétale, rapportée pour le réaménagement du square à une
période récente, quatre phases principales ont été mises en évidence :
occupation médiévale, probablement liée à une activité artisanale indéterminée ;
construction de demeures particulières dans le  courant du XVIe s. ;  elle  est  séparée de la
précédente par un épais remblai argileux de couleur ocre-jaune ;
destruction des maisons modernes ;
aménagement de jardins à la française de l’Hôtel de Faber (actuel Hôtel Sponeck) construit
en 1719.
3 Le  dépouillement  des  archives  antérieures  au  XIXe s.  conservées  aux  archives
municipales,  a  permis  la  découverte  d’un  fonds  relatif  à  la  construction  de  l’hôtel
particulier. Cette série a notamment livré deux plans de jardins à la française, ainsi
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